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44 10041103152 148 169 644 257 10 64 句点（下右）総数
0 0 167 232 233 186 67 13 2 45 読点（下中）総数
30 419 508 131 107 98 341 159 8 55 文末に句点
0 0 22 66 25 33 11 0 0 14 文末に読点
14 585 595 21 41 71 303 98 2 9 文末以外に句点
0 0 145 166 208 153 56 13 2 31 文末以外に読点
1 16 26 12 8 10 18 9 0 2 文末に無点
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A　Study　of　Kyohoban－Kanaiindaiki　III
A　Comparative　Study　with　the　Other　Versions　of　the　Nihonshoki
Katsumi　SUGIURA
ABSTRACT
　Kyohoban－Kanaiindaiki　i　s　a　printed　text　of　the　first　two　books　of　the　IVihon－
shoki　published　in　1719．　This　text　ls　trans｝ated　from　Chinese　into　Japanese　and
written　in　Japanese　Kana　characters．
This　text　is　not　an　adaptation　or　an　excerpt　of　the　Alihonshoki，　but　was　trans－
lated　literally．　ln　terms　of　orthography，　lexical　meanings，　and　grammatical
constructions，　Kyohoban－Kanojindaiki　demenstrates　the　characterishes　of　the
medieval　ages　versions　of　the　Aiihonshofei　that　preceded　it，　as　well　as　the　Edo
period　Versions　of　the　Chinese　Classics．　Accordingly，　Kyohoban－Kana］’indaiki
can　provide　the　historical　development　of　the　readings　on　Nihonshoki　in　modern
ages．
